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Grup d'Estudis Toponímics
Preguem que es faci conèixer qualsevol referència documental que es tingui dels següents llocs 
del Penedès:
LLISTA NÚMERO 126 – 2010
TOPÒNIMS MUNICIPI 1a NOTÍCIA DATA
DANIEL, Pallissa del Bonastre ? 2000
DARNOSA, La Canyelles “la Darnosa” 1622
DAURA, Coma d’en Cubelles “d’en Daura” 1593
DAURAT, Fondo Sant Pere de Ribes ? 2008
DELMAL, El Olèrdola (Viladellops) “lo Delmal” 1730
DESCÀRREGA, La Avinyonet ? 2007
DÉU, Cal Torrelles de Foix ? 1985
DEVESA, Camí de la Sant Martí Sarroca “de la Devesa” 1474
DEVESA, La El Vendrell (Sant Vicenç) ? 1972
DIDO, Fondo del Bonastre ? 2000
DILLUNS, Casa Castellví de la Marca ? 1221
DOCTE, Cal Subirats ? 2003
DOMENGE, Mas Sant Martí Sarroca “de Domenge” 1699
DOMINGO, Mas Castellví de la Marca “antes Ferran” 1680
DOS RIUS El Pla del Penedès “Dorrius” 1537 
DRECERA, La Olèrdola? “la Drassera” 1855
DROPS, Fondo d’en Font-rubí ? 2001
DURAN, Riera de cal Torrelles de Foix? ? 1985
EMBOSCATS, Cova dels Castellet i la Gornal ? 1977
ENCANTADA, Cova de l’ Font-rubí ? 1978
ENCANTADA, Font Santa Margarida i els Monjos ? 2005
ENCLUSA, Collet de l’ Pontons ? 1996
ENCOVENS, Font d’ Torrelles de Foix ? 1996
ENCURRI, Camp de l’ El Vendrell (Sant Vicenç) ? 1978
ENGOLIDARS, Fondo dels Sant Jaume dels Domenys ? 2000
Adreceu-vos a:
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